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Előszó 
2008 tavaszán induló folyóiratunk No. 9-es számát tartja a kezében az ezen sorokat ol-
vasó érdeklődő. 
Jelen szám túlnyomó részét az MTA RTB Régiótörténeti Kutatások Albizottságával 
2009. december 7-én közösen rendezett ,J. Régiótörténeti Kutatások Konferencia. A Bán-
ság mint történeti régió sorsa a török kiűzésétől napjainkig" szerkesztett előadásai adják. 
Emellett folytatjuk hagyományos rovatainkat is. 
Sokszor leírtuk, de most újból leíijuk folyóiratunk arra törekszik, hogy minőségi - lek-
torált és referált - folyóirattá váljon, ennek biztosítékait az alábbiakban látjuk: 
• A történész, a geográfus, a regionalista és közgazdász szakma jeles képviselőiből 
Tanácsadó Testületet állítottunk fel, mely testület tagjainak véleményét rendszeresen 
kikéljük lapunk szerkesztése során. 
• A Szerkesztő Bizottság felállításakor arra törekedtünk, hogy az ország nagy és fontos 
egyetemeinek ismert és elismert oktatóit kéljük fel a szerkesztőség tagjainak. 
• A folyóiratunkban megjelenő valamennyi cikket a főszerkesztő által felkért két lektor 
minősíti - ezek általában vagy a „Szerkesztő Bizottság" vagy a Tanácsadó Testület" 
tagjai közül kerülnek ki - , továbbá valamennyi cikkhez angol nyelvű „abstract"-ot 
csatolunk. Ily módon folyóiratunk eleget tesz a MAB által bevezetett „lektorált és re-
ferált folyóirat" kategória követelményeinek. 
Szintén szeretnénk kihangsúlyozni, hogy szerkesztőségünk nem zártkörű klubként mű-
ködik, azaz várjuk történész, geográfus, regionalista és közgazdász kollégáink ötleteit és 
tanulmányait folyóiratunk számára. 
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